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Imbabura, considerada la Provincia de Los Lagos por la cantidad y belleza de sus lagos y 
lagunas es visitada por turistas locales, nacionales y extranjeros. Yahuarcocha es uno de 
estos hermosos tesoros declarada como patrimonio natural y cultural del Ecuador, por su 
cercanía a la ciudad de Ibarra y por su fácil accesibilidad es uno de los sitios preferidos por 
los turistas. Esta afluencia de visitantes ha dinamizado las actividades comerciales y de 
servicios en el sector, convirtiendo a los poblados de San Miguel de Yahuarcocha y el Priorato 
en ofertantes de bienes y servicios pensados para la población residente y principalmente 
para el visitante. El objetivo del presente trabajo fue determinar el aporte del turismo en el 
desarrollo económico de emprendimiento. Mediante la aplicación de 381 encuestas se llegó 
a determinar que el turista que visita Yahuarcocha proviene principalmente de Imbabura, 
Carchi y Pichincha, las actividades que motivan su visita son la gastronomía y el 
esparcimiento, el tiempo de estadía promedio es de 3 a 4 horas y su gasto promedio es de 
hasta 40 dólares, lo que ha motivado al crecimiento de negocios formales e informales 
principalmente de venta de comida típica y alternativas de juegos para niños y adultos. 
Concluyendo que la inversión en infraestructura de locales es baja, por el perfil del turista 
promedio, además el nivel de competencia es alto al proliferar negocios informales como 
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consecuencia los microempresarios del sector perciben un ingreso económico bajo que al 
mes no supera un salario básico unificado. 
PALABRAS CLAVE: turismo; desarrollo local; microemprendimiento. 
 
ABSTRACT 
Imbabura, considered the Province of Los Lagos by the quantity and beauty of its lakes and 
lagoons is visited by local, national and foreign tourists. Yahuarcocha is one of these beautiful 
treasures declared as a natural and cultural heritage of Ecuador, for its proximity to the city of 
Ibarra and for its easy accessibility is one of the favorite sites for tourists. This influx of visitors 
has boosted commercial and service activities in the sector, turning the towns of San Miguel 
de Yahuarcocha and the Priory into suppliers of goods and services designed for the resident 
population and mainly for the visitor. The objective of this work was to determine the 
contribution of tourism in the economic development of entrepreneurship. Through the 
application of 381 surveys it was determined that the tourist who visits Yahuarcocha comes 
mainly from Imbabura, Carchi and Pichincha, the activities that motivate their visit are 
gastronomy and recreation, the average time of stay is 3 to 4 hours and its average spending 
is up to 40 dollars, which has led to the growth of formal and informal businesses, mainly selling 
typical food and alternative games for children and adults. Concluding that the investment in 
local infrastructure is low, due to the profile of the average tourist, in addition the level of 
competition is high as informal businesses proliferate, as a consequence the 
microentrepreneurs of the sector receive a low economic income that does not exceed a 
unified basic salary per month. 




Turismo y desarrollo económico 
En países con bajo nivel de desarrollo debe darse prioridad al turismo y considerarlo entre sus 
principales actividades productivas, aún más en las localidades tiene un rol decisivo en el 
desarrollo económico y se considera como actividad diversificadora, revitalizadora y 
generadora de empleo. (Calderón, 2005). 
Según la Organización Mundial de Turismo (2016), turismo es el conjunto de actividades 
económicas que van desde la transportación, alojamiento y aquellas que brindan alternativas 
para los requerimientos de alimentación y esparcimiento del turista. Entonces se debería 
considerar que el turismo no es una actividad económica en sí, sino un dinamizador de 
actividades económicas creadas a partir de la demanda del turista, se convierte entonces en 
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un factor de desarrollo, un gran movilizador de recursos, un impulsador de la economía global, 
nacional y las economías locales. (Hiernaux-Nicolas, 2002) 
Para Espejo (2011) las condiciones naturales y de geografía deben ser el impulso de la 
economía del destino no solo en épocas exclusivas sino todo el año. La comunidad receptora 
siendo parte del sistema turístico es un elemento imprescindible en la existencia del turismo, 
por una parte, provee  servicios que satisfacen las necesidades del visitante no solo aquellas 
fisiológicas como hospedaje y alimentación sino lo correspondiente a servicios de recreación, 
consumo, transporte y salud, es decir aquellos que a la vez atienden a la comunidad local y a 
los visitantes. (Monterrubio, 2018). 
El crecimiento de las actividades turísticas demanda cada vez más profesionistas, lo que eran 
negocios familiares se convierten en empresas constituidas con capital no familiar y a veces 
con la presencia de accionistas externos. (Hiernaux-Nicolas, 2002) 
Se han realizado estudios respecto al perfil del turista, sus demandas y preferencias entre 
ellos se puede citar a (Macas Jesica, 2017),quienes aportan sobre la importancia de conocer 
las motivaciones para visitar un destino.  
Turismo y microemprendimiento 
Definir a los microempresarios es difícil ya que se trata de un sector heterogéneo que incluye 
a los trabajadores por cuenta propia sean propietarios de un negocio o profesionales 
independientes que no están subordinados a un jefe, y a los empleadores de entre dos y diez 
trabajadores incluido el microempresario (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe CEPAL, Organización Internacional del Trabajo 2015). (Soto Paula, 2016). En el 
Ecuador se establece que para ser considerada microempresa un establecimiento no debe 
registrar ventas anuales mayores a cien mil dólares. (Sistema de Rentas Internas,2017).  
En el año 2016 se registraron en el Ecuador 843.745 empresas, de las cuales el 90.5% son 
microempresas, de ellas el 40.59% corresponden al sector servicios, a nivel de actividad 
económica el alojamiento y comidas corresponde al 7.4 % del total de empresas registradas. 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 
Estadísticas de microempresas turísticas en Ibarra y Yahuarcocha 
Ibarra es considerada como ciudad turística, de acuerdo al INEC (2010) el 58.02 % de la 
población del cantón Ibarra se dedica al sector de servicios y comercio, muchas de sus 
actividades se despliegan en torno al turismo, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Ibarra (2014), se registraron 709 establecimientos de Comidas y 
bebidas, siendo el mayor rubro en cuanto al tipo de negocios seguido por el Alojamiento con 
100 establecimientos, estos dos segmentos generan alrededor de 4000 plazas de empleo con 
ingresos totales de 14.821.859 dólares anuales a nivel de cantón. Según la misma fuente el 
desarrollo turístico en la última década ha permitido una dinámica diferenciada en la 
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ampliación de la oferta de servicios que van desde aquellos considerados como cinco estrellas 
hasta los servicios de características populares. De acuerdo al registro de actividades 
económicas del GAD Ibarra (2017) en Yahuarcocha se registran 102 negocios, de los cuales 
53 corresponden a locales de preparación de pescado y comida, 3 hoteles, 3 locales de juegos 
y diversión, 10 tiendas y una cooperativa de taxis que agrupa 22 socios. Además de los locales 
registrados existe la presencia de comercio informal como una de las actividades productivas 
más relevantes (Lugo Morín, 2015). 
El objetivo del presente estudio es determinar el aporte económico de los turistas que visitan 
Yahuarcocha a través del gasto en las actividades de alimentación y esparcimiento. 
 
MÉTODOS 
La investigación se desarrolló con una metodología cuali-cuantitativa; cuyos métodos fueron 
exploratorio y descriptivo con la finalidad de determinar el promedio de gastos y las actividades 
de mayor demanda por parte de los turistas que visitan la Laguna de Yahuarcocha. 
Cómo técnicas se emplearon: la observación, que permitió determinar la situación de los 
negocios locales; adicionalmente se aplicaron encuestas a los turistas que visitan el sector. 
El diseño de la encuestas fue formulada con la participación de docentes de la carrera de 
Administración de Empresas de UNIANDES IBARRA y  técnicos de la Dirección de Turismo 
de Ibarra. 
Cálculo de la muestra 
El universo considerado para la aplicación de las encuestas fue calculado en base a la 
información proporcionada por la Compañía de Economía Mixta Yahuarcocha. 
Según datos proporcionados por la Compañía de Economía Mixta Yahuarcocha, en el registro 
de ingreso de vehículos en el año 2014 se tiene un promedio de número de vehículos según 
consta en la tabla adjunta. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 
15500 14400 20100 14100 16100 16400 17596 114.696 
Compañía de Economía Mixta Yahuarcocha, 2014 
De donde el promedio mensual de vehículos es de 16.385, y según el registro proporcionado, 
cada vehículo transporta en promedio 3 personas, obteniendo el universo de 49. 155 personas 
por mes. 
Para el cálculo de la muestra se consideró la fórmula para poblaciones finitas, con un nivel de 
confianza del 95%, error muestral del 5%. 
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En vista de que se tiene definida la población y de que no existe un  muestreo piloto, la 
varianza será igual (0,5)2, por considerar 0,5 de probabilidad de éxito y 0,5 de probabilidad 
de fracaso.  
 








n =             49155 x (0,5)2 x (1.96)2                = 380.93 = 381 encuestas 
       (49155 – 1) x (0.05) 2 + (0,5)2 x (1.96)2   
 
RESULTADOS 
Tabla 1. Lugar de procedencia de los visitantes que ingresan a Yahuarcocha. 
Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 
Imbabura 228 60% 
Pichincha 85 22% 
Carchi 42 11% 
Esmeraldas 7 2% 
Otra provincia del país 8 2% 
Colombia 8 2% 
Otro país 3 1% 
Total 381 100% 
El turista de Yahuarcocha proviene mayoritariamente de la misma provincia de Imbabura y de 
provincias vecinas como son Pichincha y Carchi, es muy bajo el porcentaje de turista 
extranjero. 
Tabla 2. Motivo de visita a la Laguna de Yahuarcocha 
Motivo de visita Frecuencia Porcentaje 
Gastronomía 199 52% 
Deporte 57 15% 
Ocio 104 27% 
Otros 15 4% 
Sin respuesta 6 2% 
Total 381 100% 
 
n =                    N 2 Z2       
      (N – 1) E2 + 2 Z2 
De donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Universo de la población 
2 = Varianza 
Z = Nivel de confianza deseado 
E = Límite aceptado de error muestrable 
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Las actividades relacionadas con la gastronomía, el ocio y deporte reúnen más del 90% de 
los motivos de visita. 
Tabla 3. Frecuencia de visita. 
Frecuencia de visita Frecuencia Porcentaje 
Diariamente 3 1% 
Dos a tres veces a la 
semana 
15 4% 
Una vez cada semana 45 12% 
Cada quince días 71 19% 
Cada mes 107 28% 
En promedio de 4 
veces al año 
37 10% 
En promedio de 2 a 3 
veces al año 
38 10% 
Una vez al año 32 8% 
Es su primera visita 32 8% 
Sin respuesta 1 0% 
Total 381 100% 
Fuente: Encuestas levantadas en el proyecto de vinculación con la colectividad. 
Autor: Ing. Mireya Cuarán G. 
La visita de los turistas locales es alrededor de cada quince día o cada mes, mientras que el 
viajero de otras provincias lo hace de 2 a 4 veces en el año, es bajo el porcentaje de turistas 
que visitan por primera vez este lugar. 
Tabla 4. Tiempo de estadía estimado. 
Tiempo de visita Frecuencia Porcentaje  
Menos de una hora 56 15%  
De 1 a 2 horas 200 52%  
De 3 a 5 horas 104 27%  
Más de 5 horas 15 4%  
Un día o más 6 2%  
Total 381 100%  
En promedio el tiempo de estadía de los visitantes es entre 1 a 5 horas es muy bajo el 
porcentaje de turistas que pernoctan en el sector. 
Tabla 5. Promedio de gastos diario 
Gasto promedio Frecuencia Porcentaje 
Menos de $10 228 60% 
$10 a $20 85 22% 
$21 a $40 42 11% 
Más de $40 8 2% 
No gasta 18 5% 
Total 381 100% 
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Yahuarcocha es visitada aproximadamente por 70.000 turistas cada semana, especialmente 
los días viernes a domingos (Cuarán Mireya, 2018), de ellos el mayor porcentaje (93%) 
provienen de Imbabura y provincias aledañas. El turismo interno es alcanza cifras importantes 
no solo en nuestra provincia sino en el país, en el 2016 se registró un desplazamiento por 
turismo interno de 12.3 millones de viajes, esto provocó que la economía se mueva con 285.5 
millones, que corresponde al 2.1% del PIB Nacional, según la Coordinación General de 
Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo, 2017). Según el 
ministerio de Turismo esta actividad representa el 6.3 % del total de empleos en la economía 
nacional, configurándose las actividades de alojamiento y servicios de comida entre las 5 
primeras industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. 
Entre las principales actividades preferidas por los visitantes está la gastronomía, esto 
coincide con varios estudios realizados por autores como (Orgaz Francisco, 2015)respecto a 
motivaciones para viajar en donde se determina el mayor porcentaje de turistas lo hacen por 
la preferencia de alimentos y la experiencia de elección entre dos o más alimentos 
tradicionales de un destino. En el caso de Yahuarcocha los negocios de comida más 
habituales son aquellos relacionados con la venta de pescado frito, asado, venta de comida 
típica que va desde platos fuertes hasta dulces, pero el 80% de estos negocios se encuentran 
en condiciones poco óptimas que no demuestran suficiente infraestructura para atraer el 
mayor número de turistas, desaprovechando su potencial,  convirtiéndose en negocios locales 
cuyos ingresos alcanzar en promedio 250 dólares mensuales (Lugo Morín, 2015). 
El ocio es un concepto relacionado con el tiempo libre, un resultante del trabajo y la ocupación, 
(Fraga Julia, 2015),  en forma pasiva este tiempo es empleado en actividades como escuchar 
música, mirar la televisión, y en formas activa en actividades de recreación y deporte. La 
recreación fuera del hogar involucra experiencias del contacto con la naturaleza, la 
contemplación de paisaje (Fraga Julia, 2015). En espacios naturales como la Laguna de 
Yahuarcocha existen lugares de recreación  entre ellos se encuentran los negocios de alquiler 
de botes, alquiler de cuadrones, karting, diversos negocios informales como saltarines 
inflables, alquiler de vehículos de batería para niños y en temporadas altas juegos mecánicos, 
que representan inversiones por negocio desde cinco a veinte mil dólares, con un ingreso 
mensual promedio desde los 300 a los 2000 dólares, que corrobora el criterio de (Fraga Julia, 
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2015) respecto a la economía del ocio ya que se ha convertido en la alternativa al desempleo 
desde la perspectiva del tiempo libre y el gasto. 
De acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos 2011-2012, el 58,8% de los hogares 
tiene capacidad de ahorro, el ingreso promedio mensual en el área urbano es de 1046 dólares 
y rural 567, el 4.6% de los ingresos son destinados a la recreación y cultura. (INEC, 2013), 
esto representa un mercado local (Imbabura) potencial por captar. Según el número de 
visitantes, la frecuencia de visita y el gasto promedio diario se puede deducir que la actividad 
turística en la laguna representa un gasto mensual aproximado de 281.000 dólares, es decir 
el 22.8 % de los ingresos por turismo generados en la provincia de Imbabura, considerando 
que el turista es básicamente familias de Imbabura y provincias aledañas. 
 
CONCLUSIONES  
Desde la perspectiva económica el turismo es una alternativa de desarrollo de un sector, en 
vista de que la atención a las necesidades del turista genera oportunidades de 
emprendimiento en los actores de la comunidad receptora.  
Entre las principales motivaciones del turista en Yahuarcocha se encuentran la gastronomía 
y el ocio o esparcimiento, que han generado alrededor de 200 microemprendimientos entre 
negocio formales e informales y más de 400 fuentes de empleo, con un ingreso mensual de 
al menos 250 dólares en el caso de la gran mayoría de establecimientos de comida y 
recreación a baja escala. Son pocos los negocios de mayor inversión, puesto que el turista 
que visita la laguna es básicamente local y su tiempo de permanencia es de una tarde, una o 
dos veces al mes en su mayoría. 
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